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  Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan 
permasalahan internasional yang hingga saat ini belum dapat diatasi. Indonesia 
sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia menjadi target 
pasar yang sangat menjanjikan, bahkan narkotika kini tidak hanya disalahgunakan 
di kota besar saja tetapi sudah masuk ke wilayah desa. Kabupaten Brebes sebagai 
salah satu wilayah yang strategis di Jawa Tengah tidak lepas dari permasalahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, bahkan jumlah kasus narkotika 
cenderung meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah 
daerah membentuk Badan Narkotika Kabupaten Brebes lembaga khusus untuk 
mengatasi permasalahan narkotika yang semakin meningkat. Berdasarkan fakta 
tersebut, penulis ingin menganalisa tentang efektivitas peran Badan Narkotika 
Kabupaten Brebes dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaraan gelap 
narkotika. 
 Penelitian ini bertujuan menganalisa efektiftivitas peran Badan 
Narkotika Kabupaten Brebes dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaraan 
gelap narkotika.dan untuk menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika di 
wilayah Brebes. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 
sosiologis  yaitu melihat hukum bukan sebagai gejala normatif yang bersifat 
otonom melainkan melihat hukum sebagai gejala sosial. Spesifikasi penelitian 
yang dipergunakan adalah bersifat deskriptif. Penulis menggunakan data primer 
dan sekunder. Metode analisis kualitatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan 
bahwa Peran Badan Narkotika Kabupaten Brebes dalam upaya pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika belum efektif dilaksnakan. Hal 
tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus narkotika yang meningkat dan masih 
adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkotika, yaitu mulai dari kendala internal yang terdiri dari : 
kurangnya sumber daya manusia (SDM) profesional, fdan asilitas/Sarana yang 
terbatas, serta kendala eksternal, terdiri dari : kewenangan Yang Terbatas, 
kesadaran masyarakat yang rendah, dan Kebudayaan. Kendala-kendala tersebut 
belum dapat diatasi secara menyeluruh oleh Badan Narkotika Kabupaten Brebes 
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The misuse and circulation of narcotics is an International problem that 
has so far been insurmountable. Indonesia is ones of largest number of people in 
Asia has become a very promising market target. Even narcotics are now not only 
abused in big cities alone but are already in Village Area. Brebes district is one of 
the most strategic regions of Java In spite of the drug abuse and illicit circulation, 
even the number of narcotics cases tends to close every year. Such conditions 
make for governments. The blockage of brebes lenbaga county in particular for 
dealing Growing drug abuse. Based on that fact, the authors want an analysis of 
the effectiveness of brebes district's drug administration in preventing use and 
dark development of narcotics. 
The research aimed at analyzing the effectiveness of the role of narcotics 
agency Dalanu district brebes prevent illegal abuse and distribution. The untic 
analysis of vang barriers is met in the implementation of the prevention of 
mismanagement and illegal elimination of narcotics in the brebes region it runs 
the mi 'a sociological juridical approach method of viewing the law is not an 
autonomous scalu gejsla normatif. The research specs used were descriptive. 
Authors use priner and secondary data. Qualitative analysis methods 
Based on research results and discussions the conclusion that the role The 
brebes county narcotics department in abuse and distribution prevention efforts 
Dark narcotics beluno is effectively assessed. This can be seen in the growing 
number of drug cases and still the presence of obstacles encountered in the effort. 
The prevention of the abuse and the circulation of narcotics, which starts with 
internal constraints comprised of: the lack of professional human resources 
(human resources), fand limited means/means, and external obstacles, consists of: 
limited authority, low public consciousness. And culture. Such obstacles have not 
been fully overcome by the brebes county narcotics administration, so the 
mismanagement and illegal distribution efforts have not been effective. 
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